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APRESENTAÇÃO 
 
 É sempre um imenso prazer lançar a Revista Psicologia em Foco nesta época do ano! 
É como se, de alguma forma, fechássemos um ciclo com êxito, por intermédio da oferta, junto 
à comunidade, de uma produção acadêmica, fruto do exercício diário da ciência. 
 Para esta edição, apresentamos cinco artigos, com assuntos e epistemologias 
diversificadas. O intuito é divulgar a produção acadêmica de qualidade e propositora de novas 
práticas, com a parceria de pesquisadores/as na área da Psicologia. 
 Em tempos de cortes na Educação, banalização dos processos de ensino e 
desvalorização do/a professor/a, cabe à Universidade resistir a esses processos, insistindo em 
seu papel de fomentar a discussão crítica e, quiçá, auxiliar na promoção de mudanças neste 
cenário. 
 Esperamos que as leituras sejam produtivas e que, mesmo neste período que o Brasil 
vive em que o pensamento crítico é condenado e colocado em questão, possamos semear 
reflexões e desacomodações em nossos/as leitores/as! 
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